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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sistem persamaan 
diferensial linear orde satu. Adapun sistem persamaan diferensial yang digunakan 
merupakan sistem persamaan diferensial yang mempunyai koefisien berupa variabel. 
Sedangkan, untuk mencari penyelesaiannya menggunakan metode deret pangkat. 
Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan dengan jenis penelitiannya 
adalah deskriptif kualitatif. Peneliti mengkaji jurnal Solving the Systems of Differential 
Equations by a Power Series Method yang ditulis oleh Pourhabib Yekta dan Khoshkenar 
serta beberapa buku yang terkait. Selanjutnya, penulis membahas lebih detail mengenai 
solusi dari sistem persamaan diferensial linear orde satu menggunakan metode deret 
pangkat serta memberikan ilustrasi grafisnya yang dibantu oleh software MAPLE. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika suatu sistem persamaan diferensial 
konvergen pada suatu interval, maka solusi dari sistem tersebut juga konvergen pada 
interval yang sama. Solusi yang dimaksud merupakan fungsi analitik      dan     , yaitu 
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RISTA LUTHFI AHLIANA: The Solution of the First Order Linear Differential 
Equations Systems Using the Power Series Method . Thesis. Ponorogo: Mathematics 
Education Study Program, Muhammadiyah University of Ponorogo, 2020. 
 
This research aim to knowing the solution of the first-order linear differential 
equations systems. As for the differential equations system used is a system of differential 
equations which has variable coefficients. Meanwhile, to find the solution using the 
power series method. 
This research is a literature study with the type of research is descriptive 
qualitative. Researcher review journal Solving the Systems of Differential Equations by a 
Power Series Method by Pourhabib Yekta and Khoshkenar and some relevant books. 
Furthermore, the researcher discusses in more detail about the solution of the first-order 
linear differential equations systems using the power series method and provides 
graphical illustrations assisted by MAPLE software. 
The results of the research show that if a system of differential equations converges 
at an interval then the solution also converges at the same interval. The solution is an 
analytic function      and     , that is      ∑         
  
    and      
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    that satisfy initial conditions          and          which one to 
know the value of    and    using the formula      
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